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Sto je to? Ka-
ko treba organizirati te djelatnosti?
Kakve metode izabrati? Koji su cilje-
vi tih djelatnosti? Kako obrazovati
strudnjake koji se njima bave? Tko
su to uopie osobe s o$teienjima, hen-
dikepirane osobe, djeca sa smetnjama
u ,razvoju 
- 
ili kako ih se vei nazlv-
lje? S kakvih teoretskih pozicija pro-






nosti vainosti i utjecaja na obrazova-
nje i rehabilitaciju osoba s oiteienji-
ma? Je li teorija nuZna? Predstavlja
li ,rad na odgoju i ob'razovanju osoba
s o5teienjima bez ikakva teoretskog
pristupa (kao Sto se dogaila u nekim
zemljama) takocler odreetenu teoriju?
- 
Mogli bismo nabrajati prilidno op-
sei.an niz ovakvih pitanja, a odgovori
na nzih su jednoduini niti u svijetu
niti i u nas, vei izrai,avajtt dileme pri-
sutne na ,crvom podrudju teorije i
prakse, te se odituju i na meclunarod-
nim skupovima stmdnjaka, kojih su
zakljudci i preporuke desto kompro-
misi uvjetovani razlidi,tim okolnosti-
ma. Pitanje je, zapravo, da li se radi
c :lilemama koje proizlaze samo iz
teoretskih razmi5ljanja, na p,rimjer,
suvremenih humanista, o tome Sto je
ono najbolje Sto treba udiniti na po-
drudju odgoja, obrazovanja i rehabi-
litacije osoba s o5teienjima ili pak te
dileme i'maju neki d,r'ugi izvor. Po
mojem uvjerenju 
- 
i ne sarno po
mojemu 
- 
ove dileme imaju izvor u
drrr5tveno-ekonomskom,razvoju i di-
tavom sklopu prateiih pojava tograz-
voja (,npr. znanstvena i tehnolo,Ska re-
volucija i tehnolo5ka revolucija). S
time u vezi pada mi na pamet misaojednog strudnjaka iz Ugande, koji jeprije nekoliko godina u kri,tidkom
osvr,tu na desto izricanu maksimu za-
padnog svijeta rekao ovo: >Potpunoje ispravno vjercrvanje zapadnog svi-jeta 
'da je neka zemlja upravo u tolikoj mjeri razvijena ili civilizirana ko-
llko zajednica obraia pozornost bo-
lesnirna ili onesposobljenima; to ipak
nije nuZno primjenljivo u novoosno-
vani,m zemljama u razvoju gdje nor-
me tek trebajtr biti uspostavljene i
gdje napredak na svakom podrudju
mora biti oprezan i, ponajprije, rele-
vantan za potrebe i aspiracije zem'lje,
bez obzira kakve su one d'rugdje" (1).
- 
(,It is perfectly alil right in the
Westwen world to believe that a coun-
ty is as developed o'r civilised as the
extent to which the siok and disabled
are looked after by its cornm'u,nity;
it is not nocessarily applicable in the
young developing oounrtries, where
norms are still being established and
where progress in any field must be
cau'tious and primarily relwant to the
needs and aspirations of the country,
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* Relerat pripremljen za Seminar za strudnjake zemalja u razvoju (Beograd, 1977).
ir.respective of w,hat toy are elso-
where).
Hu.manost je princip koji se danas
istide kao polazna osnova u pristupu
osobama s o5teienjima. I to je isprav-
no, iako sadriaj humanosti nije svu-
da jednak, iako se ne moZe, kao Sto
smo malodas vidjeli, pri,mjenjivati kao
opievaljan princip stanovi5te da jejedna zemlja toliko civilizirana, da
humanost toli,ko dol,azi do izraLaja u
njezinom javnom iivotu koliko pozor-
nosti obraia osobama s o,Steienjima.
Istina je, nasuprot tome, da za m'ani-
festacij'u pri,ncipa humanosti nisu je-
dino mjerodavna teoretska razmi5lj'a-
nja i htjenja, vei upravo praktidan
pristup i praktidna rjeSenja u odnosu
prema osobama s osteienjima, a c/ lna
su funkcija opieg dru5tveno-ekonom-
skog razvoja. A taj praktidan pristtr,p,
koliko god u nekoj zemlji bio nezna-
tan po rje5enjima i uspjesima, moZe
p'redstavljati za tu zemlju vi5e nape
ra, vi5e odvajanja sredstava i odrica-
nja u odnosu pxema nacionalnom do
hotku te zemlje, nego rnnogo veie
ulaganje, mnogo veii uspjesi na tom
podrudju djelatnos,ti u nekoj drugoj
zemlji.
Kad se radi o pruZanju pomoii lju-




princip humanosti. Promatrajuii pro-
blem u historijskoj perspektivi, uspo.
redno s opiirn socijalnim nap,retkom,
napretkom znanosti i tehnike, mije-
njaju se i shvaianja o tome Sto su
ljudi s o5teienjima i kako treba o'rga-
nizirati druitvenu brigu o tim oS'te-
ienjima. Nekada je bilo dovoljno i
korisno sam'o jednostavno izvr5iti azi-
lizu tih ljudi, no, u dana5njim uvjeti-
ma, osim za najteie sludajeve men-
talne retardacije, takav bi se postu-
pak smatrao mo,nstruoznim.




u shvaianjima na somatopsihidku
o5teienost? Te su promjene prisutne
kroz iitavu povijest ljudsku, ali u po-
sljednjih nekoliko desetljeia osobito
su brze i izrazite. Dok se joS nedavno
na sesijama Svjetske federacije glu-
hih predlagalo da se oduzmu roditelj-
,ska prava onim r,oditeljima koji odbi-jaju da svoju gluh'u djecu po5alju u
Skole za gluhe, .danas je stanovi5te o
tomu posve obratno: zahtijeva se da
se djeca o5teiena sluha, kada je god
to moguie, ukljuduju u redovne Skole.
Analiza shvaianja druStva na osobe
s o5tedenjirna komplicira se 
'time Stota shvaianja, s jedne strane ukljudu-ju praktidan odnos, a, s druge, teo-
retska tumadenja, a to dvoje nije nuZ-
no bilo u potpunom skladu niti u
pno5losti, a nije niti 'danas. Isto glo-
balno tumadenje moZe dapade koeg-
zistirati s vrlo razliditim praktidkim
odnosi'ma prema osobama s oiteie-
njima.
U historijskom prosjeku moZda bi-
smo mogli razlikovati tri vrste tuma-
denja fenomena so,matopsihidke o5te-
ienosti: mistidno-religiozne, biolo5ke
i dru5tveno-historijske. Prema mistid-
no-religiozni,rn tumadenjima, karakte-
ristidnima za prija5nje stadije dru-
Stvenog razvoja, ali ,koia postoje i
'danas u razvijenim dru5tvima, soma-
topsihidka o5teienja nastaju pod utje-
cajem djelovanja viSih sila; ta se tu-
rnadenja svode na nepoznavanje kau-
zalnih veza. O5teienja se povezuju s
nekim prije podinjenim grijehom ili
zlodjelom pa u takvom sludaju ona
znade ispa5tanje kazne ili zbog vla-
stitog grijeha ili grijeha predaka, ili
pak ona predstavljaju kuSnju i poti-
caj za duhovno usavr5avanje i sl.
Postanak psihoza dovodi se u vezu s
op,sjednuto5iu tlavolom, a ozbiljno
mentalno retardirane osobe smatrane
su u odredenim kulturama djecom
elavoljom, itd. Takva tumadenja p,o-
stoje i danas, sako u razvijenim ze-
m,ljama tako i u zemljama u razvoju,
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bilo u doslovno,m obliku bilo u obliku
psiholo5kih rnehani,zama, koji se svo-
de na mistidno ttrraadenje kauzalnih
veza. I danas nailazimo na izjave,kao
Sto su: ,Sto sam udinio (ditaj: skri-
vio) da se to upravo meni dogodilo?o
IstraZivanja su pokazala da se reak-
cije roditelja prema njihovoj djeci s
oSteienjima nerijetko svode na osje-
iaj krivnje, koja je ,posljedica uvje-
renja roditelja da su udinili ne5to ne-
ispravno Sto je uzrokovalo o5teienja.
Praktidki 'o,dnosi ,prema osobama s
oiteienjima u okviru mistiino-reli-
gioznih tu,madenja vrlo su raznoliki i
kreiu se na kontinuumu od krajnje
negativnih do krajnje pozitivnih.
Drugo tumadenje je biolo5ko, a po-
delo je prevladavati s buclenjem i raz-
vojem znanstvenog duha u evropskim
zemljama i prevladavalo je sve d,oprije nekih desetak godina. Prema
tom tumadenju s.omatopsihidka oSte-
ienja su varijacije koje smanjuju us-
pje5no,st pojedinih organa, pa u ne-
kim sludajevima i organizma,kao cje-
line fizidkoj i socijalnoj orkolini. Oite-
ienja postoje potpuno objektivno i
izazvana su objektivnim uzrocima(genetski, traumatski, bolesti). U po-
detku, pa i kroz stoljeie i pol, u od-
goju, obrazovanju i rehabilitaciji oso-
ba s oSteienjima polazilo se od pre-
misa obje,ktiv,nosti i nepro'mjenljivo-
sti oSteienja kao zajamdenih polazi5ta
o hojima se nije mnogo raspravljalo.
Odgoj, obrazovanje i rehabilitacija
osoba s oSteienji,ma imali su cilj da
ih razliditim po,stupcima osposobe da,
u Sto je moguie vedoj ,mjeri, prevla-
daju fizidke p'osljedice oSteienosti i
osposobe za borbu sa socijalnim kon-
sekvoncijama njihove o5teienosti te
ih tako prilagode zahtjevima socijal-
nog Zivota.
Osobe s o5teienjima po nekim svo-jim svojstvim,a, a katkada i po izgle-
du ,razlikuju se od tzv. >normalne<
veiine, koja desto na njih reagira kao
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na neSto razlidito, strano i neobidno.
U okviru bioloSkih tumadenia soma-
topsihiike o5tecenosti pokuSavalo se
Stetne stavove socijalne okoline za
oso,be s oSteienjima objasniti neuro-
fizioloikom teorijom prema kojoj su
ti stavovi izraz odred.enih prirodnih
reakcija. Hebb je, na prmjer, poku5ao
reakcije na strano i neobidno obia-
sni.ti teorijom koja se zasniva nu )a-
paZanju da dovjek i dimpanza poka-
zuju spontani strah pred osakaienim
tijelom i tijelom koje ne reagira(mrtvim ili anesteziranim) (2). Heb-
bovo mi5ljenje da >strah nastaje ka-
da se gleda objekt koji je slidan obid-
nim .objektima u dosta obzira da po-
budi uobidajene procese percepcije,
ali u drugim obzirima po,builuje im-
kompatibilne procese< pokusava se
u okviru biolo5kih tumadenja primi-jeniti na reakcije na osobe s o'Steie-
njima. Prema ovoj teoriji takvi im-
kom,patibilni podraZaji izazivlju raz-
dor neurofiziolo5ke aktivnosti, naro-
dito cerebralne aktivnosti. Strah, ne-
lagodnost i zbunjenost koji rnnogi
osjeiaju u prisutnosti tjelesno inva-
lidnih ljudi, slijepih i gluhih ljudi,
onih s teSkim stupnjevima mentalne
retardacije, osobito ako u njih posto-je i tjelesna stigmata, u primjeni Heb-
bove teorije o porijeklu straha na
oso,be s oSteienjima, svodi se na kon-
flikt izazvan istovremeno ibidnim i
im,kompatibilnim percepcijama.
Praktidan odnos povezan s bio,lo5kim
tumadenjem temelji se na zanastve-
nom pristupu ,pojavi oSteionos,ti i
njezinoj nepromjenljivosti, na zahtje-
vu da se tim osobama pormogne da
se Sto potpunije ospo,sobe za prilago-
denje fizidkoj i druStvernoj sredini.
S vremenom podelo se shvaiati da
ono sto zovemo so,matopsihidkom
oSteieno5iu nema samo biolo5ko po-
rijeklo, vei da pojavnost o5teienosti
treba pr.omatrati i u njezinoj socijal-
noj uvjetovanosti. Narodito su socio-
lo5ko'historijske i .sociolo5ko-histo,rij-
ske i sociolo5ko-komparativne analize
dovele neke strudnjake do uvjerenja
da somatopsi,hidko oSteienje treba
rpromatrati kao preteZno socijalni fe-
nomen, koji u,pravo po svojim socijal-
nim posljedicama i,rna socijalno zna-
denje. Time oSteienje gubi svoje
objektivizirano, socijalno neovisno po-
stojanje, S'to znaii da oiteienje pre-
staje biti potpuno objektivno svojstvo
lidnosti, vec je ono velikim dijelom
rezullat,socijalne evaluacije od,recle-
nih somatopsihiikih varijacija. Varijacije koje zovemo sljepoia, gluhoia,




neovisno o bilo kakvoj
i bilo dijoj procjeni, ali o5teienjima
one postaje tek po svojim socijalnim
,konzekvencijama. Neki autori, kao
npr. Frei,dson, Bartol, Guskin i dnugi
idu dak tako dale,ko da tvrde da dru-
Stvo na neki nadin arbit'rarno ,stvara
hendikep odredenim imputacijama(3). Hendikep je irnp,utacija 'razlika
od drugih, i to imputacija nepoielj-
nih razlika. Neka osoba smatra se
'oSteienom (hendikepiranom) jer je
devijantna od onoga Sto sama vjenuje
ili drugi vjeruju'da je normalno (4).
Nedostatak je takvih shvaianja da za-
nemaruju dru$tveno-historijsku uvje-
tovanost takvih oimputacijan, kako ih
nazivlju, na'socijalno-historijsku nuZ-
nost, a ne arbi'trarrrost evaluiranja
rnekih objektivnih varijacija kao o5te-
ienja. Zbog toga u takvih autora po-
stoji sklonos't da o5teienja po svojoj
,uvjetovanosti izjedrnaduju s rasnirm
predrasudama. Covjek moZe biti hen-
dikepiran u nekoj ,situaciji, kaZu Bar-
tol i Guskin, a da uopie inije promi-jenio svoje karakteristike, samo na
temelju socijalni reakcija prema nje-
mu. Crni dovjek je hendikepiran u
b,ijeloj rasistidkoj sredini; u socijalnoj
okolini bez rasnih predrasuda hendi-
kepa nestaje, a:da osLorb& ni u koje,m
pogledu nije promijenila svoje osobi-
ne. Mi bismo napomanuli da se slid-
na, ali ne identidna, situacija javlja u
odnosu prema slijepima, tjelesnim
invalidima, gluhim ljudi,ma itd. U jed-
.noj druStvenoj s,redini slijep dovjek
bit ie mnogo vi5e hendikepiran nego
u drugoj, u jednoj sredini on nailazi
na mnogo vi5e socijalnih barijera da
bi ostvario neke svoje ciljeve ili ci
ljeve koje mu rpostavlja druStvo,'dok
u drugoj sredini tih barijera ima znat-
no manje. U jednoj relativ'no jedno-
stavnoj ruralnoj s,redini neka osoba
moZe provesti ditav Zivot baveii se
'nekom djelatno5iu a da je nitko ne
i'dentificira kao mentalno retardiranu,
a u sredini sa sl'oeZnijim zahtjevima
lako moZe u te osobe doii do izraLaja
deficit u kognitivnim funkcijama. No
tu analogija i Prestaje. Dok rasne
predrasude doista'nastaju na temelju
imputacija o neki'm varijacijama, o
razlikama koje stvarno ne Postoje,
d,otle su o5teienja re7:ultat socijalne
evaluacije varijacija koje objektivno
postoje.
Osteienja su, dakle, preteZno rezul-
tat socijalne evaluacije: u tom smislu
odteienjima se smatr:aju one somato-
psihidke varijacije koje predstavlja-ju smetnje u razvoju onih karakteri-
.stika pona5anja koje se u odreclenoj
dru5tveno-ekono'mskoj strukturi sma-
traju potrebnima i poZelj,nima ili pak
smanjuju (privremeno ili trajno)'soci-jalnu kompetenciju koja je vei pret-
hodno postigla potrebnu razinu. Kako
se zahtjevi druitva u odnosu prema
poZeljnim somatopsihidkirn varijaci-
jama i prema pona5anju uvjetovanim
njima (druitveno ili klasno poZeljni
ciljevi (mijenjaju tokom dru5tveno-
-ekonom'skog razvoia, prirodno je da
se i znadenje pojedi,nih varijacija kao
druStvenouvjetovanih oSteienja rnije-
nja. Da li ie neka varijacija biti i u
'kojem istupnju ie biti sociJalno rele-
vatno o5teienje to ovisi o dru5tveno-
-ekonomskoj str"ukturi komkretnog
dru5tva, a dru5tvenim odnosima, o
,njegornr vrijednosnom sistemu, odno-
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sno o vladajuioj ideologiji (sjetimo
se da su, u okviru mistid.no-religio-
znog tumadenja, psihoze, odosno e-
pileptidna stanja u nekim indijan-
skim plemenima bila promatrana
kao prednost, a ne o5teienje), o za-
htjevima koje ono stavlja pred svoje
dlanove, o moguinostima koje im
pruZa i o razvoju odgovarajudih zna-
nosti i tehnika. Uzmimo primjer di-
sleksija i disgrafija: iako u dislektid-
ne i disgrafidne dijece postoje neke
osobine na temelju kojih je moguie
,identificirati potencijalne d,islektida-
re vei u ,pred3kolskoj dobi, ipak o-
staje dinjenicom da ;u nepismenom
dru5tvu nema niti diskletidara niti
disgrafidara. Sto pismenost ima veie
znadenje, to se vi5e stavlia naglasak
na dijagnostiku i remedijaciiu takvih
stanja, ili, todnije, na razvoj i pri-
mjenu onih postupaka koii ie omo-
guiiti i takvoj djeci da naude dita-
ti i pisati. 
- 
Sljepoia je u nekim
sredinama smatrana predno5iu za
obavljanje nekih specifidih od dru-




svijetu sve vi5e prevladava ovakvo
dnuitveno-historijsko tumadenje so-
matopsihidke o5teienost,i, pa se s
njegovih polazi5ta tumade i m,istid-
no-religiozna i biolo5ka shvaianja
iste pojavnosti. Ovo tumadenje, na-
ravno, mijenja i praktidan odnosprema osobama s o5teieniima; ne
rad'i se sa[lo o tome da se one ospo-
sobe za djelatnosti koje se u nekom
dru5tvu trale, ved da se promienama
druStvenih odnosa, zatim promjena-
ma odnosa i stavova dru5tva prema
osobama s nekim varijacijama, pro-
mjenama zahtjeva prema nirima, sta-
vlianjem tih osoba u druge dru5tve-
ne pozicije, itd., premosti sociialni i
psiholo5ki jaz koji ne ,r,ijetko posto-ji izmetlu osoba s o5teienjima i tzv.
,normalne. veiine. Prema tome, od-
goj, obrazovanje ,i rehabil'itacija oso-
ba s o5tedenjima ostvaruje se na
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pnincipu kovergencije izmeilu s'poso-
bnosti, interesa i d.rugih svojstava
osoba s o5teienjima, s jedne strane,
te zahtjeva, odnosa, globalnih i od-
gojno-obrazovnih postupaka dru5tve-
ne sredine, s dnuge strane. Sto zna-
di da ovaj princ,ip'konvorgencije mo-
Zemo ilustrirati na pr,imjeru djece
koja imadu te5koia u udenju, termi-
na ,koji se danas sve vi5e upotreblja-
va, ali ne u jednosmislenom znate-
nju: u ovu skupinu neki ubrajaju svu
djecu s o5teienj,ima, ,kako bi se iz-
bjegli nazivi kao Sto su: mentalna re-
tardacija, gluhoia, sljepoia, itd., a
drugi pak iz opsega ovog pojma is-
kljuduju mentalnu retardaciiu i tra-
Ze kompleksniju etiologiju teSkoia u
udenju dak u djece prosjede ili iznad-
prosjedne inteligencije. Bilo kako b,i-
lo 
"fenomenologija teSkoia u udeniu
odrectena je od,nosom udenik 
- 
in-
str,ukcionalni program, gdje prvi dlan
tog odnosa sadrZi kako iherentna
svojstva udenika tako i okolnosti so-
cijalne mikrookoline u kojoj se on
razvija i Livi, a drl.gi dlan involvira
kako odgojno-obrazovne sadrZaje ta-
ko i metode rehabilitacije, remedija-
cije i preno5enja odgojnih i obrazov-
nih sadrZaja. Ako prihvatimo maksi-
mu da svako dijete treba da nade svo-
ie miesto na multidimenzioalnom
odgojno-obrazovnom kotinuumu, pri
demu alokaoija djeteta na tom kon-
tinuumu ovisi o njegovim moguino-
stima, potrebama i interesima, tadai pojavnost te5koia u udenj,u gubi
na svojoj apsolutnosti i teZin,i, jer je
odrecle'na takoder prikladnoSiu i us-
pje5noSiu Skolskih metoda i pnogra-
ma< (5). MoZda bismo m,ogli reii:
nema te5koia u udenju, vei postoje
za sada te5koie u .izradbi i realizaciii
takvih individ,ual,iziranih instrukcio-
nalnih programa koji bi zadovoljili
potrebe spomenute djece.
Dru5tvo za sve ljude 
- 
Ako smo
danas shvatili da dr:uStvo svojim za-
htjevima, poieljnim oiljevima i nor-
mama tokom promjenljivih dru5tve-
no-histor.ij,skih uvjeta odreeluje Sto je
oiteienje, da je to isto dru5tvo kre-
ator o5teienja, tada nuZno slijedi za-
kljudak, koji je vei vidljiv iz pretho-
dnih izlaganja, da se promjenom od-
nosa dru5tvene sredine p,rema oso-
bama s odreilenim somatopsihidkim
vanijacijama mijenja i nj,ihovo zna-
denje kao o5teienja. Drugim rijedi-
ma, lj'udsko dru5tvo treba biti zaied-
nica udinjona po mjeri svakoga, za-jednica u kojoj svoje mjesto treba
da naelu svi ljudi bez obzira na indi-
vidualne razLike meelu njima, zaied-
nica u kojoj ie slijep dovjek, dovjek
oiteiena sluha, dovjek sa spec,ifidno-
stima kognitivnih funkcija, itd. naii
svoje mjesto i druStvenu ulogu pod
pretpostavkom prihvaianja zajednid-
kih dru5tvenih ciljeva, zajednica u
kojoj sljepoia, gluhoia, tjelesna in-
validnost, itd. neie biti bitan eleme-
nat socijalne procjene. Mi smatramo
- 
ali nikome ne naturavamo svoje
mi5ljenje 
- 
da je samoupravni soci-jalizam koji gradimo u Jugoslaviji
takvo dru5tvo za sve lj,ude u na5oj
zemlji, kojega ie dalji razvoj prido-
nijeti i primjerenijem rje5avanju o-
stvarivaja ljudskih i graclanskih pra-
va osoba s oSteienjima.
RazvoJ teorije i prakse odgoja, o-
brazovanja i rehabilitacije osoba s
o5teienjima u Jugoslaviji 
- 
RjeSa-
vanje ove problematike nije lako. Di
leme na podrudju teorije i prakse
odgoja, obrazovanja i rehabilitacije
osoba s o5teienjima prisutne su i u
Jugoslaviji, narodito u posljednje
rtrijeme u koje se u vezi s dru5tve-
nim kretanjima i na temelju teoret-
skih pozicija, koje sve viSe dobivaju
na vainosti, IraLe i adekvatnija pra-
ktidna rjeSenja.
U predratnoj Jugoslaviji briga za
djecu i odrasle s oSteienjima b'ila je
sporadidna i nedovoljno sistematska,
nerijetko ostavljena dobrotvornim
organizacijama, a temeljila se manje
-viSe na konceptima koji su tada po-
stojali u svijetu, a uvjetovana dru-
Stvenim odnosima u tada5njoj Jugo-
slaviji. Posljedica takvog stanja bilaje da je praktidki neznatan postotak
djece i omladine bio s odte6enj'ima
obuhvaie'n rehabilitacijom, odgojem
i obrazovanjem; p,rofesionalno ospo-
sobljavanje omladine i odraslih b'iloje nedostatno i ograni6eno na vrlo
mali dijapazon zanimanja, kojima su
se tradicionalno bavili ljudi odrecle-
nih vr,sta o5teienja. Golema veiina
takvih ljudi Zivjela je na marginama
socijalnog Livota, najde5ie,zadovolj-
na( ako je mogla steii sredstva za




Nakon oslobodiladkog rata, pobje-
da socijalisti6ke revotrucije u na5oj
zemlji dovela je do niza promjena u
odgoju i obrazovanju uopie pa i do
promjena na podrudju specijalnog
odgoja, obrazovanja i rehabilitacije.
Kako je taj razvoj bio brz, vidi se po
razvoju sistema specijalnih Skola i
razliditih drugih ustanova za rehabi-
litaciju djece, omladine i odraslih
ljudi s oSteienjima u naa. Dok je pri-je rata takvih Skola i ustanova bilo
18, danas ih ima diljem ditave Jugo-
slavije, ne radunajuii specijalna o-
djeljenja u redovnim Skolama vi5e
od 350. Intencija je b'ila da se po mo-
gu6nostima obuhvate sva djeca i o-
mladina sistemom Skolovanja odno-
sno rehabilitacije ili pak specifidnom
socijalnom brigom u sludaju njihove
needukatibilnosti, Sto se odnosi na
osobe s teikim i teZim st'upnjem
mentalne retardacije. U odredenim
dru5tveno-ekonomskim uvjetima na-
Sega razvoja, u uvjetima pomanj,ka-
nja nastavnog kadra i nedovoljne
materijalne opremljenosti redovne
Skole za prihvat djece s o5teienjima,
to je bio jedini mogui i opravdan na-
din organiziranja ove vrste djelatno
sti. Kao rezultat tih napora i ulaga-
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nja treba istaknuti di:njenicu da se
danas djeca, omladirna i odrasli s o5-
teienjima nalaze u na5oj zemlji u
neusporedivo povljnijem dru5tve-
nom poloZaj,u od onoga u koje,m su
se nalazili u jo5 ne tako dalekoj pro-
Slosti. Uza sve te5koie, u,z niz joS
nerije5en'ih pitanja, socijalna integra-
cija ljudi s o5teienjima napreduje.
Njihova razina obrazovanja raste,
njihova osposobljenost za Zivot i rad
postaje ve(a i naznoli'kija, danas oni
rade u m,nogim zan'i'manjima u koji-
ma prije rata ,nije bilo ni zamislivo
da bi mogli ,raditi, oni se sve vi5e u-
kljuduju u tokove normalnog iivota.
Te ,okol'nosti ponovo rtrpuiuje na to
kako se znadenje odredenih soma-
psihi6kih vanijaoija, koje objektivno
postoje bez obztra na rnjesto i vriie-
me, kao socijalno relevantnih o$teie-
nja, mijenja u ovisnosti o dr:u5tveno-
-ekonomskim promjenama. Sljepoia,
gluhoia, tjelesna invatridnost, odrede-
ne karakteristike intelektualnoe fun-
kci,oniranja, 'itd., kada postoj.i otr"postoje :kao objektivne dinjenice i
pripadaj,r.r golemom m,noStvu indivi-
dualnih razlika. Te su varijacije po-
stojale u nas ii prije rata kao Sto po-
stoje i danas; no, 'danas su ,ljudi stim istirm varijacijama u socijalnom
smislu mnogo manje o5teieni nego
St.o su bili u proilosti.
Sistem specijalnog odgoja, obrazo-
vanja i rehabilitacije da'nas se, me-
clutim, u naSoj zemlji postepeno mi-jenja. Radlkalna reforma S,kolskog
sistema, pa i poloZaja $kolstva unu-
tar cjelokupnog dru5tva u Jugosla-
viji, ,nije mimoi5la ni specijalni od-
goj, ob,razova'nje i rehabilitaciju, ko-ji su zbog odretlenih segregacijskih
tendenoija naiSli na dru5tvenr i stru-
dnu 'kritiku: novi dru5tveni uvjeti,daljnji razvoj samoupravog sooijal'i-
zma u na3oj zemlji, porast ,materi-jalne baze dru5tva zahtijevaju i o-
moguiujtr potpunij,u Skolskru i,ntegra-
ciju djece i omladine s oSteienjima
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koja treba da ,kreira ii uvjete za po-
tonju profesionalnu i Siru socijalnu
i'ntegraoiju. Ne negiramo ono Sto se
do sada'na tom podrudju djelovanja
postiglo u nas, ali smatramo da su
sazreli uvjeti za poticanje integraci-je ikada god to objektiv,n-i i su,bjekti-
vni 
'uvjeti omoguduju. Redovne Skole
t,reba pripremiti za prihvat takve dje-
ce, a to zna6i osigurati ulaZenje de-
fektologa i d,r,ugih 'strudnjaka u re-
dovne Skole potrebnim pomagalima,
oblikovati niz grurpnih i individual-
nih instrukcionalnih programa pri-
mjerenih potrebama, sposobnostima,
i:nteresima i ostali.m moguinostima
djece, organizirati specijalizirane slu-
Zbe koje ie pruZati pomoi udenicima
i 'nastavnicima u redovnoj Skoli, rea-
lizirati posebne programe za djecu s
o5teienjima (logoped,ski tretman,
audiopedago5ki trening, prostorna
orijentacija i lokomocija ,i d'r., za
slijepe, itd.), psiholo5ki pripremiti
redovnu Skolu za prihvat djece s o5-
teienjima, Sto pretpostavlja, metlu
.ostalim, djelovanje na stavove na-
starmika, roditelja ostale djece i svih
ostalih koji mogu i'mati utjecaja na
odgoj i obrazovanje djece s o5teconji-
ma. Svjesni :srno di,njenice da je to
proces diji tempo ostvarivanja ovisi
o nizu objektivnrih i subjektivnih ta-
ktora relevantnih za razvoj Skolstva
uopie, a tako i za razvoj svake poje-
dine Skole, da je to proces koji neiejednakim tempom iii na razliditim
podrudj ima Jugoslavije. f stovremeno,
,s ,novim pr,istupom tr organizaciji
specijalnog odgoja ii rehabilitacije u
na5oj zemlji trai,e 'se i novi putovi i
oblici,identifikacije i dijagnosticira-
nja djece s o5teienjima, o kojima o-
visi njihova alokacija unutar cjelovi-
tog odgojno-obrazovnog rnultidimen-
zionalnog kontinuuma, na kojemu
treba da se osiguraju odgoj i obrazo-
vanje svakom djetetu koje ima i mi-
nimalnih subjektivnih uvjeta za to
(samo vrlo malen broj djece najteteg
stupanja mentalne retardacije nema
uvjeta ni za kakav odgoj). Treba ta-
koder istaknuti da je sasvim s.igur-
no da ie se odretlerr broj djece i o-




s vremeno'm biti sve manje urai,eni
- 
morat.i i dalje upuiivati u speci-jalne Skole i ustanove za rehab.ilita-
ciju; to se posebice odnosi na djecu
s rnultirplim o5teienjima.
Problem profesionalne onijentacijei zapo5ljavanja osoba s o5teienjima
zahtijeva usavr5avanje pripadnih po-
stupaka ri pronalaZenje novih rje5e-
nja. NaS sarnoupravni sooijalistidki
sistem u nadelu omoguiuje svakom
dovjeku i istodobno zahtijeva od nje-
ga da bude aktiva,n subjekt u uprav-
ljanju iivotom zajednice, a time i vla-
stito,m sudbinom u toj zajednici.
Ovaj samoupravni razvoj nije mo-
gao mimoiii ni osobe s o5teienjima,
u kojih do sada postignuti uspjesi u
obrazovanju, rehabilitaciji i integra-
ciji podiZu njihovu samosv,ijest kao
aktivnih dimbenika dru5tva i svoje
sudbine. Ipak suvremena kretanja
u naSemu druStvu, sve potpunije o-
stvarivanje samoupravnih pravagra-
clana na5e zemlje otvaraju niz proble-
ma u odnosu prema osobama s o-
Steienjima. Mnogi lj,udi i Zene s o-
Steienjima iimaju teSkoie u ostvari-
vanj'u svojih gradanskih i samoupra-
vnih prava; pri tome se ne misli sa-
mo na one koji se zbog intelektual-
nog deficita ne mogu u dovoljnoj
mjeri brinuti ,o sebi o zaStiti svojih
prava i interesa, vei na mnoge ljude
koji nisu dobili adekvata,n odgoj i o-
brazovanje, ili koji unatod profesio-
nalnoj osposobljenosti, ne mogu do
biti odgovarajude zaposlenje, ili koji
unatod svog pololaja u udruZenom
radu (radnoj organizaciji), ne mogu
nikako ili ne ,potpuno ostvarivati svo-ja samoup'ravna'prava, sudjel,ovati
kompetentno u organima samoupra-
vljanja, itd. zbog deficijentnosti si-
stema informiranja i tropie zbog ko-
muikacijskih barijera, kao Sto to de-
sto biva s osobama o5tedena sluha i
djelomidno s osobama o5teiena vida,
ili pak zbog arhitektonskih barijera
kao Sto je sludaj s m'nogim tjelesnim
invalidima.
Suvremena humana shvaianja o
osobama s ot5edenjlma u modernom
svijetu 
- 
Danas se u svijetu poja-
vljuj'u sve viSe i vi5e zahtjevi za Sto
potpunije ostvarivanje lj,udskih i gra-
da,nskih p.rava osoba s oSteienjima ili
invalidnih orsoba (d,isabled per:sons),
kako ih se najdeSie naziva u javnim
dokumentima medunarodnrih tijela.
Ti glasni i sve jadi zahtjevi dobili su
svoj tzraz u rezolucijama, zakljudci-
ma 
'i preporukama Ujedinjenih naro-da, u zakljudcima svjetskih orgamiza-
cija osoba s o5teienjima i razliditih
skupova strrudnjaka koji se bave tom
problematikom. Iako su dokumenti
i preporuke tih tijela i skupova str,u-
dnjaka uvijek usmjereni na pobojSa-
nje ,socijalnog poloZaja osoba s o5te-
ienjima, neki medu nj;ima sadrZe od-
redene kompromise, koji su odraz ne
samo stvarnih situaoija u odnosu pre-
ma odgoju, obrazovanju i rehabilita-
ciji osoba s o5teienjima u razliditim
zemljama vei i predvidivih rnogu6-
nosti i materijalnih ilr.vora u pojedi-
nim zemljama. Tako, na primjer, u
Zakljudku br. 5 sa Evropskog semi-
nara o socijalnoj 
'integraciji mental-no hendikepirane djece, koji je odr-
Zan proile godine u Finskoj, kaZe se
da su integrirane Skole koje obuhva-
iaj'u 'normalnu i mentaln'u retardi'ra-
nu djecu, dale povoda za neke diver-
gencije u mi5ljenjima, ali da je sva-
kako potrebno da ,se natle jedna di-
namidka i koordinirana solucija ko-ja bi odgovarala odgoj,no-obrazovnim
potrebama mentalrno retardiranih. U
Zaklju6ku br. 6 kaie'se da se, s obzi-
rom na broj,ne ,razlike [<oje postoje
meclu raztriditim zemljama, ne moZe
preporuditi nlkakav univerzalan mo-
del odgoja i obrazovanja, ali da mora
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postojati razmjena informacija :u
svrhu evaluacije razliditih rnodela
kako bi se nacionalni modeli pobolj-
5ali.
Razmjena lnformacija i vlastiti pu-
tovi 
- 
Svjetska nastojanja u pravcu
edukacijske i Sire socijalne ,integra-
cije osoba s o5teiejima, a u okviru
medunarodne,razmjene informacija,
imaju utjecaja i na na5u zemlju kao
dio svjetske zajednice naroda, ali 
-a to Zelimo posebice naglasiti 
- 
raz-
vijanje nov'ih putova i stvaranje d,ru-
Stva za svakoga, u kojemu svako
ljudsko edukabilno biie mora naii
svoje mjesto, ponajprije i,nspirirano
na5om stvarno5iu, na5im dru5tve-
nim ureclenjem, na5im rnater'ijalnim
moguinostima i naSim temeljnim i
drugim'dokumentima. PoloZaj osoba
s o5teienjima, kao uostalom i svih
ostalih gradana, u na5em samoupra-
vnom socijalistidkom dru5tvu odre-
tlen je prije 
'svega Ustavom SFRJ,
ustavima socijalistidkih republika i
autonomnih 'pokrajina. Ne samo
pojed'ini dlanovi Ustava, u kojima se
govori o posebnoj pomoii i za5titi
osoba s o5teienjima, vet ditav duh i
intencije na5ih ustava, narodito on'i
njihovi dijelovi koji se odnose na slo-
bode, prava i d'uZnosti dovjeka i gra-
danina, vrijede i treba da vrijede za
osobe's o5teienj,ima bilo u stanju da
ostvare prava pa i prava na d,uZnosti
- 
u okviru njihovih sposobnosti 
-koja imaju svi gratlani na5e ze,mlje.
Mi smatramo da drugadiji pr'istup
toj problematici nije mogui. Dru-
Stveno-ekonomska situacija, intenci-je dru5tvenog razvoj i materijalne
moguinosti, tradicije ru nekoj zemlji
kao i aktiv'na razmjena informacija u
mealunarodnim razmjerima, 
'i, u okvi-
ru toga, traLenje vlastitih putova u
odgoju, obrazovanju i rehabilitac'iji
osoba s o5teienjima, d,ini nam se, je-
dino ispravno u organizaciji i provo-
dbi te djelatnosti.
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Odgoj, obrazovanje i rehabilitacija
osoba s o5teienjima u zemljarna u
razvoju 
- 
PoloZaj osoba s o5teienji-
ma i oblioi njihova obrazovanja te
rehabilitacije u razliditim zemljama
razl,ikuju se u ovisnosti o ni,zu d'ru-
Stvenoekonornskih okolnosti i prate-
iih pojava koje su pr.ije bile spome-
nute. Razumljivo je da je s tog sta-
nov,i5ta jedino moguie promatrati tu
problematiku ;u svakoj zemlji. Nema-
mo pretenzija da analiziramo polo-
Zaj osoba s o5teienjima niri oblike nji-
hova osposobljavanja u zemljama tr
razvoju, jer niti raspolaZemo s do-
volj'no i'nformacija niti se smijemo u
to 'upustiti, jer to zapravo pripada u
djelatnost str'r.rdnjaka u tim zemlja-
ma. Navest iemo samo radi potkrije-
pe teza ianesenih u ovom referatu
neke od okolnosti koje postoje u ra-
zliditim zemlja'ma, koje vjerojatno
zahtijevaju privremeno odgatlanje ili
pak radi speoifidnosti nekih rje5enja.
Ako se neka zemlja suodava s os-
nov'nim problemiima razvoja i orga-
nizacije, kojih rjeSenje tek treba
stvoriti osnovne uvjete za dovjeka do.
stojlnu egzistenciju stanovnistva, te-
5ko ie se odvajati znatnija sredstva
za rje5avanje specifidnih problema
osoba s o5teienjima, iako iiz ovakve
situacije nipo5to ne slijedi da su one
nuZno manje i'ntegrirane u soc'ijalni
Zivot nego u nekoj ekonomski nap,re-
dnijoj zajednici. Ako u nekoj zemlji
ne postoji osnovno obavezno Skolo-
va'nje, il.i takvo osnovno Skolovanje
koje bi praktidki obuhvatilo ditavu
populacij,u djece dozrele za Skolu, za-
cijelo je te5ko zahtijevati one organi-
zacijske oblike odgoja, obrazovanja i
rehab'ilitacije djece s oSteienjima
koji su karakteristi(ni za drtge z-e-
mlje, bilo kao postojeii sistem bilo
kao pravac razvoia. U nekim zemlja-
ma u razvoj,u, 
'u Od,nOsu prema Opioj
rehabilitaciji i profesio,nalnoj rehabi-
litaciji (vecational rehab,ilitation) po-
stoje originalna rjeienja uvjetovana
specifidnom situacijom zemlje. U Ke-
niji, a primjer, postoje mobilne orto-
pedske jedinice (Mobile Orthopedic
Units), koje vrlo uspje5no obavljaju
svoju funkciju i znatno su jeftinije
od podizanja stalnih zgrada (6). U
zemljama u razvoju, sa specifidnom
strukturom radnog,stanovni$tva, e-
ventualno su i'ndicirani i drugad.iji
oblioi profesionalne rehabilitacije:
ako u nekoj zemlji velik postotak ra-
dnog stanovni5tva radi u rutinskim
poslovima, tada profesionalna reha-
bilitacija nuino ne trali osposoblja-
vanje za odretlene vrste kvalificira-
nog rada. U zemljama u kojima su
industrija ,i prateie djelatnosti ne-
razvijene, gdje postoji velik pritisak
za rad sposob'nog stanovni5tva u tra-
Zenju zaposlenja, moZe ,postojati dak
odrecten hostilitet prema rehabilita-
ciji, profesionalnom osposobljavanju
i zapo5ljavanju osoba s o5teienj,ima.
Medutim, i u zemljama preteZno po-
ljoprivredne proizvodnje, profesio-
nalnom rehabilitacijom osoba s oite-ienjima postiZu se znatni uspjesi:
nakon rehabilitacije ljudi s oSteie-
njima vraiaj'u se kuii bolje osposo-
bljeni za razlidite djelatnosti koje im
mogu biti korisne za iivot u rrrralnoi
sredini, oni su osposobljeni za S.iva-
nje, krojenje, za neke za,nate i poljo-
privredu. One mogu biti u tome dak
kompetentnije od lj,r.rdi bez o5teienja.
Kulturne tradicije u nekoj ze,mlji
mogu rije$iti m'noge tehnidke proble-
me koje su u vezi s rehabilitacijom
na znatno jeftiniji nadin nego u ze-
mljama zapadnog kulturnog kruga.
Nipo5to nije zajamdeno, nego iak mo-
Ze biti podvrgnuto opravdanoj kritici,
da su evropsko-ameridki oblici sva-
kodnevnog Livota, izuzev odredenih
higijenskih,standar.da, jedino oprav-
dani i preporudljivi za druge zemljel'
oni su uvjetovani determinantama
svog razvoja, kao 5to su oblici i,ivota
u drugim kulturnim krugovima uvje-
tovani vlastitim determinantama.
Mene je svojedobno impresionirao
dlanak gospotle Kamale V. Nimbkar
iz Indije pod naslovom oSimple aids
for handicapped children in India.,
u kojemu, nakon opisa indijskog na-
dina Zivota i njegovih reperkusija na
hendikepirano dijete, zakljuduje da
>there are very few needs for the
Western type tecnical aids for the
handicapped Indian child. The In-
dian way of I'ife, its traditional clo-
thing, way of bathing and use of the
toilet, food and utensils meet the
great majority of hand,icapped child's
needs. Where adaptations are needed
above and beyond what is available,
they must ,suit the climate, the eco-
nomy and the local facilities, and
above all be adaptable to the child in
his home" (7).
U nekim zemljama jo5 uvijek u
znatnom dijelu stanovni5tva mogu
biti s,naZna tradicionatrna shvaianja
prema kojima osobe s oSteienjima
plaiaj,u za ono Sto su udinile u pro-
Slom Zivotu, prema vjerovanju teori-je reinkarnacije. MoZe biti da se u
nekoj zemlji, ili u ,nekoj regiji, vi5e
isplati biti prosjak nego kvalificirani
radnik. Takva situacija nije bila ri-jetka ni u predratnoj Jugoslaviji. Ka-
ko motivirati ove ljude, dak ako se
obave svi potrebni aranLmani, da
utlu u proces rehabilitacije? U ze-
mljama u ,razvoju, kao ,i u ostalim
zemljama, ali moZda u veioj mjeri,
pojavljuje se problem promjene sta-
vova, motivacije i sl., Sto je poveza-
no s problemom kom'unikacija i in-
formiranja. MoZda se neki od prisut-
nih sjeiaju da je prije nekoliko go-
dina bilo odrZano jedno metlunarod-
no savjetovanje strud'njaka na koje-
mu se raspravljalo o problemu ko-
munikacija i informiranja u rehabi-
litaciji, gdje je jasno istaknuto, s jed-
ne strane, vaZnost komunikacija i in-
formiranja na tom podrudju djelat-
nosti, a, s dnuge, sasvim specifidni
problemi komunikacija u pojed,inim
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zemljama u razvoju (8). 
- 
Neka na
kraju bude spomenuto da u razlidi-
tim zemljama odrectene varijacije e-
valuirane kao o5teienja ne postoje ujednakim omjerima p'rema ukupnom
stanovniStvu. Negdje je moZda naj-
akutnij,i problem tjelesne invalidno-
sti, a negdje sljepoie, itd. Poznato je
da je u Africi izvanredno akutan pro-
blem sljepoie: prema nekim procje-
nama na tom kontinentu omjer slije-
pih prema lj'udi,ma normalna vida iz-
nosi 856/100.000, a na podrudju Za-
padne Afrike, taj omjer iznosi
1056/100.000, Sto je znadajno vi5e ne-
go u veiini ostalih zemalja.
Cini m,i se da primjer razvoja u
Jugoslaviji, kao i ovih nekoliko pri-
mjera iz zemalja u razvoj,u, ide u pri
log tezama koje su ovdje iznesone:
1. PoloZaj osoba s o5teienjima ve-
iinom je odretlen dru5tve,no-ekonom-
skom strukturom dotidnog dru5tva,
dru5tvenim odnosima, vrijednosnim
sistemom i vladajuiom ideologijom,
te razvojem znanosti i tehnika.
2. Putovi, nadini i oblici odgoja,
obrazovanja i rehabilitacije osoba s
o5teienjima u fu'nkciii su navedenih
determinanti, Sto znadi da svaka ze-
mlja moZe rjeSavati problem oSteie-
nosti unutar vlastitih uvieta, iskori-
Stavajuii u okviru medunarod,ne cir-
kulacije ideja i spoznaja ono Sto je
p,rimjenljivo u pojedinoj zemlji re-
spektirajuii akutnost pojedinih pro-
blema i raspoloZ'iva sredstva.
3. Isku,stva drugih zemal.ia mogu
biti koristan doprinos u rie5avanju
vlastitih problema kako u pozitiv-
nom tako i u ngativnom smislu, a ovo
posljednje znaii izbjegavanje pogre-
Saka koje su moZda drugdje udinje-
ne.
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